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ABSTRAK  
Perkembangan teknologi informasi yang semakin hari semakin cepat dapat 
meningkatkan kinerja dan memungkinkan berbagai kegiatan dapat dilaksanakan 
dengan tepat, cepat dan akurat, sehingga pada akhirnya meningkatkan 
produktivitas. Apalagi ditambah dengan masuknya MEA di Indonesia menjadikan 
tantangan tersendiri bagi masyarakat Indonesia. Masyarakat dapat berjuang dan 
gigih dalam bersaing, persaingan ini dimulai dari dunia pendidikan. Saat ini 
pemerintah membebaskan biaya operasional pendidikan selama duabelas (12) 
tahun untuk masyarakat menengah kebawah agar mendapatkan fasilitas pendidikan 
yang layak serta ilmu dan wawasan yang luas. Penulis memilih menyusun produk 
Direktori Online sebagai Tugas Akhir karena penulis menyadari bahwasanya 
manfaat dari Direktori Online ini sangat banyak. Penulis membuat sebuah produk 
Tugas Akhir berupa Direktori Online dengan tema “ Direktori Program Studi 
Farmasi Jenjang S1 di Indonesia “.Direktori online Program Studi Farmasi di 
Indonesia menggunakan  system manajemen konten milik WordPress. Website ini 
tidak memuat semua perguruan tinggi di Indonesia yang memiliki program studi 
farmasi disebabkan perguruan tinggi tidak dapat memberikan informasi yang dirasa 
kurang kredibel. Direktori Online sendiri dibuat dengan cara mengumpulkan alamat 
situs website resmi Fakultas dan Perguruan Tinggi baik Perguruan Tinggi Negeri 
maupun Perguruan Tinggi Swasta di Indonesia yang didalamnya memiliki Program 
Studi Farmasi. Alasan Penulis membuat Direktori Online ini karena salah satu 
pengalaman penulis sendiri pada saat melakukan kegiatan sosialisasi ke SMA, pada 
saat melakukan sosialisasi ke SMA penulis sering mendapatkan pertanyaan tentang 
Program Studi Farmasi. Pertanyaan muncul dari siswa, guru dan orang tua siswa, 
mereka sering sekali menanyakan tentang akreditasi dari Program Studi Farmasi 
dan biaya kuliah. Tujuan pembuatan direktori ini Untuk salah satu syarat untuk 
memenuhi dan menyelasaikan Studi D-III Perpustakaan, untuk memberikan 
informasi pada pengguna yang akan melanjutkan studinya, memberikan alamat 
Program Studi Farmasi dari berbagai Perguruan Tinggi yang ada di Indonesia yang 
dapat dikunjungi oleh pengguna, untuk memperluas jaringan informasi terkait 
dunia pendidikan bidang Farmasi. Manfaat dari Direktori ini adalah dapat 
mempermudah dalam mencari informasi tentang Program Studi Farmasi dengan 
media elektronik, mengetahui tentang informasi Program Studi Farmasi diberbagai 
Perguruan Tinggi Negeri atau Swasta yang ada di Indonesia, dan dijadikan bahan 
referensi bagi siswa, orang tua dan guru yang menginginkan informasi mengenai 
Program Studi Farmasi yang ada di Indonesia.  
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ABSTRAK  
The development of information technology that is increasingly fast can improve 
performance and allow various activities to be carried out precisely, quickly and 
accurately, so that it ultimately increases productivity. Moreover, coupled with the 
entry of the MEA in Indonesia makes it a challenge for the people of Indonesia. 
People can fight and persevere in competition, this competition starts from the 
world of education. At present the government exempts twelve (12) years of 
education operational costs for middle and lower class communities to obtain 
proper education facilities and extensive knowledge and insight. The author 
chooses to compile Online Directory products as a Final Project because the author 
realizes that the benefits of this Online Directory are very many. The author makes 
a Final Project product in the form of an Online Directory with the theme "Directory 
of S1 Undergraduate Pharmacy Study Program in Indonesia". Online directory of 
Pharmacy Study Programs in Indonesia uses WordPress's content management 
system. This website does not contain all universities in Indonesia that have 
pharmaceutical study programs because universities cannot provide information 
that is deemed less credible. The Online Directory itself is created by collecting the 
addresses of the official websites of the Faculties and Universities, both State 
Universities and Private Universities in Indonesia, which have Pharmacy Study 
Programs. The reason the author made this Online Directory is because one of the 
author's own experiences when conducting socialization activities to high school, 
during socialization to high school the authors often get questions about the 
Pharmacy Study Program. Questions arise from students, teachers and parents of 
students, they often ask questions about accreditation from the Pharmacy Study 
Program and tuition fees. The purpose of making this directory is to fulfill the 
requirements of the D-III Library Study, to provide information to users who will 
continue their studies, provide addresses of Pharmacy Study Programs from various 
Universities in Indonesia that can be visited by users, to expand the network 
information related to the world of education in the field of Pharmacy. The benefits 
of this directory are that it can make it easier to find information about the Pharmacy 
Study Program with electronic media, find out about information about Pharmacy 
Study Programs in various State or Private Universities in Indonesia, and become 
reference material for students, parents and teachers who want information about 
Pharmacy Study Program in Indonesia. 
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